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Secure
Communication Request
signed (and
encrypted)Signing,
(+ optional
encryption)
Reply
signed (and
encrypted)
Signature
validation
(+ decryption)Credentials
Check
Access
ControlCluster
replication
request
Lock
+
data
ACL
check (P1)
ACL
check (P2)
PerDiS Daemon
Cache
Man-
ager
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